




25-vuotias nainen hakeutui terveysasemalle, koska kuukautisia ei ollut tullut puoleen vuoteen. 
Hänelle oli myös alkanut ilmaantua mustelmia, vaikkei hän ollut kolhinut itseään.
Kierto oli aiemmin ollut säännöllinen, kestoltaan 
28–30 vrk. Kuukautiset olivat yleensä kestäneet 
3–5 vrk eivätkä ne olleet olleet erityisen runsaita. 
Ennen vastaanottoa tehty raskaustesti oli nor-
maali eikä yhdyntöjä ilman ehkäisyä ollut ollut. 
Nainen oli edeltäneen vuoden aikana muutta-
nut uudelle paikkakunnalle ja aloittanut uuden 
työn ja opiskelun. Hän oli lisäksi joutunut 
useaan peukalo-operaatioon vamman vuoksi, ja 
niiden yhteydessä hän oli syönyt useita anti-
bioottikuureja. 
Nainen kertoi myös, että hänelle oli alkanut 
ilmaantua mustelmia entistä herkemmin, 
vaikkei hän ollut loukannut itseään. Veri hyytyi 
pienissä haavoissa normaalisti eikä esimerkiksi 
nenäverenvuotoja ollut esiintynyt.
Tutkittaessa nainen jännitti kovin, mutta 
yleistila oli hyvä. Verenpaine oli 147/113 
mmHg, paino 70 kg ja pituus 169 cm. Säärissä 
ja reisissä todettiin runsaasti mustelmia, mutta 
muualta iho on normaali. 
Gynekologisessa tutkimuksessa ei todettu 
poikkeavaa. Vatsa oli palpoiden pehmeä ja arista-
maton eikä rinnoissa ollut poikkeavaa. Kaulalla 
tai soliskuopissa ei todettu poikkeavia imusol-
mukkeita ja kilpirauhanen oli palpoiden nor-
maali. Verikokeiden tulokset ovat taulukossa 1. ●
Jarkko Suomela
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, 
terveyskeskuslääkäri ja 
lääkärikouluttaja
Helsingin yliopisto ja Helsingin 
kaupunki
Kierto oli aiemmin ollut säännöllinen.
Tutkimus Tulos Viitearvo
Hb 147 g/l 134–167 g/l
Leuk 7,6 E9/l 3,4–8,2 E9/l
Trom 286 E9/l 160–360 E9/l
Krea 62 µmol/l 60–100 µmol/l
K 4,1 mmol/l 3,3–4,9 mmol/l
Na 143 mmol/l 137–145 mmol/l
TSH 0,50 mU/l 0,5–3,6 mU/l
T4v 12 µmol/l 9–19 µmol/l
ALAT 60 U/l < 35 U/l
Prolaktiini 429 mU/l 50–500 mU/l
HbA1c 39 mmol/mol 20–42 mmol/mol
TAULUKKo 1.
Vastaanoton yhteydessä otettujen 
laboratoriokokeiden tuloksia.
MiTEN ETENET?
• Mitä lisätietoja kaipaisit?
• Mitä lisätutkimuksia haluaisit?
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